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  研究費には、産業間で大きな差異がある。表1 に示されるように、医薬品産業では売上

























































































































































































































B ; 純借入額＝前期末総借入金残高―前々期末総借入金残高 
















ベイのデータを用いた。この調査は、Levin, Klevorick, Nelson, and Winter(1987)がかって米国
においておこなった Yale Survey とよばれる調査をモデルにしている。科学技術政策研究所
のサーベイは、1994年に実施された。資本金 10億円以上の企業で、研究開発をおこなって
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 業種ダミ (ーID)は、日本開発銀行業種分類基準(中分類)に従って、標本製造業 227社を 17
の産業に分類し設定した。なお、企業の内訳は、食料品 15 社、繊維品 11 社、木材・木製
品 1社、紙パルプ 4社、出版・印刷 2社、化学工業 56社、石油精製 4社、ゴム製品 1社、
窯業・土石製品 7社、鉄鋼 8社、非鉄金属 9社、金属製品 5社、一般機械 29社、電気機械






 また、本推計では、後述するように、標本企業227 社を大企業群 114 社および中小企業
群 113 社に二等分することにより、企業規模を通じて表される特性をも考察している。企






























はキャッシュフローについて 6 年中 4 年分、売上高については 6 年中ゼロである。これに






また、Himmerberg and Petersen (1994) および Acs and Isberg(1991)は、キャッシュフローは、
研究開発集約的な企業のなかで、小規模企業の研究開発投資に対し有意な説明力を持って
いることを示している。 
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表 1 産業別研究費及び研究開発集約度 
                                   1995年度 
 研究費(億円) 研究開発集約度(%) 
 製造業 87,744 3.43 
   
 食品工業 2,199 0.99 
 繊維工業 799 1.76 
 パルプ・紙工業 501 0.90 
 出版・印刷業 312 0.85 
 化学工業 15,549 5.30 
  総合科学・化学繊維工業 5,518 4.08 
  油脂・塗料工業 1,570 4.47 
  医薬品工業 6,422 8.03 
  その他の化学工業 2,038 4.75 
   
 石油製品・石炭製品工業 678 0.54 
 プラスチック製品工業 1,227 2.64 
 ゴム製品工業 1,240 3.37 
 窯業 2,000 2.39 
 鉄鋼業 2,135 1.96 
 非鉄金属工業 1,536 2.35 
 金属製品工業 1,181 1.35 
 機械工業 7,052 3.26 
   
 電気機械工業 32,736 5.82 
  電気機械器具工業 10,329 5.83 
  通信・電子・電気計測器工業 22,407 5.81 
 輸送用機械工業 13,609 3.34 
  自動車工業 11,693 3.46 
  その他の輸送用機械工業 1,916 2.74 
 精密機械工業 3,554 5.16 







  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
 SM L SM L SM L SM L SM L SM L 
CF  ***   * *** * ***  ***   
S ***  *  ***  ***  **  **  
B ***(-) ***(-)    *(-)  **(-)  ***(+)   
AP  *** * *** * *** * ***  ***  *** 
TX *** ** *** *** *** *** *** ** *** ** *** *** 
R2 .423 .648 .378 .704 .445 .705 .433 .715 .452 .713 .429 .658 
数 113 114 113 114 113 114 113 114 113 114 113 114 
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 











































表 3 研究開発投資の決定要因に関する、企業規模別・年度別推計の結果： 
要約表(操作変数法) 
  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
 SM L SM L SM L SM L SM L SM L 
CF  ***  * * *** * *** ** ***  * 
S ***  **  **  ***  **  **  
B ***(-) ***(-)  *(+)  **(-)  **(-)  ***(+)   
AP  *** ** *** * *** * ***  ***  *** 
TX *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** 
R2 .416 .647 .376 .700 .445 .702 .433 .703 .446 .713 .429 .658 
数 113 114 113 114 113 114 113 114 113 114 113 114 
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 











































付表 1 研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1989年) 

























































R 2  .492549 .423854 .648519
F 11.4459 6.14969 11.4248
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 


































付表 2  研究開発投資の決定要因：操作変数法(1989年) 

























































R 2  .490699 .416564 .647617
F 11.3667 5.95284 11.3830
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 3  研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1990) 

























































R 2  .509065 .378412 .704945
F 12.1593 5.26148 14.4990
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 4   研究開発投資の決定要因：操作変数法(1990) 

























































R 2  .508971 .376044 .700394
F 12.1550 5.21094 14.2079
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 5  研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1991) 

























































R 2  .551089 .445355 .705158
F 14.2115 6.62068 14.5128
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 6  研究開発投資の決定要因：操作変数法(1991年) 

























































R 2  .549823 .445353 .702063
F 14.1439 6.62063 14.3118
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 7  研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1992年) 

























































R 2  .545618 .433443 .715299
F 13.9228 6.35534 15.1954
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 8  研究開発投資の決定要因：操作変数法(1992年) 

























































R 2  .586002 .433188 .703436
F 13.8161 6.34897 14.3961
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 9  研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1993年) 

























































R 2  .537313 .452661 .713243
F 13.4977 6.78915 15.0531
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 10  研究開発投資の決定要因：操作変数法(1993年) 

























































R 2  .534587 .446278 .713053
F 13.3595 6.62707 15.0401
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 11  研究開発投資の決定要因：最小自乗法(1994年) 

























































R 2  .498658 .429824 .658894
F 11.7043 6.27691 11.9138
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 

















付表 12  研究開発投資の決定要因：操作変数法(1994年) 

























































R 2  .497817 .429391 .658354
F 11.6671 6.26615 11.8875
サンプル数 227 113 114
*** ：1%水準で有意(片側検定) 
** ：5%水準で有意(片側検定) 
*   ：10%水準で有意(片側検定) 
変数の定義については付表 1に同じ 
  
